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VON ABORIGINES BIS TELEWISCHN- GRIECIDSCHE UND LATEINISCHE 
ANGLIZISMEN IM DEUTSCHEN* 
Filr jeden, der sich mit Sprachen befaBt, z. B. mit dem Griechischen und dem Lateinischen, ist 
auch ihr Fortleben in anderen Sprachen interessant, zumal in der Muttersprache des Betreffenden. 
Gerhard Jagers ''Einflihrung in die Klassische Philologie" (zuletzt 1990) - der klassisch-philo-logische 
"Jager 90" - spart diesen wichtigen Bereich (so wie die literarische und sonstige Antike-rezeption) un-
verstandlicherweise vollig aus; dasselbe tun andere "Einfiihrungen" und "Einleitun-gen"
1
• Filr die alt-
griechische Lexik im Deutschen (die neugriechische spielt fast keine Rolle) ver-weise ich in Ermange-
lung von Neuerem, noch Besserem auf Domseiff, fur das Lateinische, faute de mieux, auf 
Kytzler/Redemund3• Viel A.lteres enthalt Hemme. Nichts Deutsches gibt Dee4• 
Filr unseren Zweck unbedingt heranzuziehen sind etymologische und Fremdworterbiicher des 
Deutschen, vor allem Kluge/Seebold; das historische "Deutsche Fremdworterbuch"(o. Anm. 3), das 
"Gro8e· Fremdworterbuch", das Duden-Fremdworterbuch. Die iibrigen zahlreichen deutschen 
Fremdworterbilcher verfolgen durchweg rein kommerzielle Zwecke und taugen wenig5• Die gii.ngigen 
Bedeutungsworterbilcher (Grimm usw.) sind unterschiedlich ergiebig. Unter den fur Studierende und 
Gymnasiastlnnen bestimmten W ortkunden sind, soweit ich sie einsehen konnte, am niltzlichsten die 
von Konrad Raab u. a., Bamberg, Milnchen 1976 u. o., und von Lindauer, 19786• 
• Eine wesentlich kilrzere Fassung erscheint in: Pontes 1. Akten der ersten Innsbrucker Tagung zur Rezeption der klassischen 
Antike, Innsbruck, Wien, Milnchen 2001 (Comparanda. Literaturwissenschaftliche Studien zur Antike und Moderne 2).' 
1 Vgl. (in Klammem meine Rez.): Einleitung in die Altertumswissenschaft 1: Griechische Philologie (Forum Classicum 1/98, 
48-50); 2 . Lateinische Philologie (ebd. 3/97, 142-44); Einfiihrung in das Studium der Latinistik (ebd. 4/98, 233-35; ausfilhr-
licher in AAHG 53, 2000, 107-12). 
2 Trotz mancher Mangel, die sich auch durch die BibliotheksverMltnisse der Entstehungszeit erkliiren, wurde das Buch von 
kompetenten Gelehrten positiv gewilrdigt, so von B. Snell (Das literarische Deutschland 20. 8. 1951 ), Richard Harder 
(Gymnasium 58, 1951, 357-59 = R. H., Kleine Schriften, hrsg. v. Walter Marg, Milnchen 1960, 462-65), H. J . Schoeps, 
Zeitschr. f. Religions- und Geistesgeschichte 3, 1951 , 274), V. Foris, ~~µ€pa 2, Athen 1960, 37-38, Wolfgang Schadewaldt, 
zuletzt in: W. Sch., Hellas und Hesperien2 2, Stuttgart, Zilrich 1970, 533. Zu Dornseif£ als Sprachwissenschaftler s. J. 
Werner, "Die Welt hat nicht mit den Griechen angefangen". Franz Dornseiff (1888-1960) als Klassischer Philologie und als 
Gerrnanist, Leipzig, Stuttgart 1999 (Abhandlungen der Slichsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philo-
logisch-historische Klasse, Band 76, H. 1), 11- 15, mit weiterer Literatur; dazu Rildiger Schmitt, Beitrlige zur Geschichte der 
Sprachwissenschaft 9, 1999, 295 ff.- Einleitung und Nachwort der "Griechischen Worter" auch in: F. D., Sprache und Spre-
chender, hrsg. v. Jilrgen Werner, Leipzig 1964 (F. D., Kleine Schriften 2). - S. femer: J. Werner, Ernstes und Heiteres zum 
Therna "Griechische Worter im Deutschen", Gymnasium 102, 1995, 385-412; ders., "Olympionike", "Pomo" und anderes: 
Neuverwendungen griechischer Wtlrter im Deutschen, in: · Ulla Fix u. a. (Hrsg.), Chronologische, areale und situative 
Varietaten im Deutschen (Festschr. Rudolf GroBe, Frankfurt a M. usw. 1995 = Leipziger Arbeiten zur Sprach- und Kom-
munikationsgeschichte 2), 435-46; ders., Trialog, Philologus i43, 1999, 365 f. (Jetzt gibt es auch den ''Tetralog" als das 
Gesprach zwischen vier Personen; fiir diesen Hinweis danke ich meinem Kollegen Dietfried Kromer, Direktor des Thesau-
rus linguae Latinae.) - Zu Friedrich Richter, Unser tiigliches Griechisch, Mainz 1981, s. meine Rezension DLZ 105, 1984, 
703-05. - Vgl. u. Anm. 3. 
3 
Dazu meine Rezension: Gymnasium 104, 1997, 568-73; zur 5., iiberarb. Aufl. : Forum Classicum 2/2000, 122 f. - Zur gri-
echischen und lateinischen Lexik im Deutschen auch (in Klammem meine Rezension): Deutsches Fremdworterbuch (AAHG 
50, 1997, 128-32; zum letzten Band der 1. Aufl. DLZ 111 , 1990, 40-44 (ebd. 43 Anm. 2 sind meine Besprechungen der 
vorhergehenden Bande genannt]); Carstensen; Eurolatein (zu beidem: AAHG 51 , 1998, 139-42, 142-44). Vgl. femer J. 
Bliinsdorf, Latein und die modemen Sprachen, Jahrb. f. Internationale Gerrnanistik 30, 1998, 73-95 (primiir zu den romanis-
chen Sprachen). 
4 
Bd 1 enthiilt die lateinischen Lexeme mit ihren Entlehnungen ins Italienische usw., 2 die Register der Worter der fl.inf Spra-
chen. · 
5 
Meine Rezensionen solcher Biicher sind aufgelistet in DLZ 105, 1984, 257 Arun. 3. 
6 
Michael Mader, Lateinische Wortkunde filr Alt- und Neusprachler, Stuttgart 1979 (eine 2., verbesserte Aufl. war fur 1998 
angektindigt), lal3t das Deutsche beiseite (keine "neue Sprache"?) und gibt zuweilen wie Hemme - etwas irritierend, weil 
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Ein groJ3er Teil der griechisch-lateinischen Lexik ist iiber andere Sprachen zu uns gelangt, in 
den letzten J~~ehnten vor allem iiber das Englische, das "Latein der Neuzeit", im Zuge auch sprachli-
cher Globahs1erung. (Unter den von Journalisten und Wissenschaftlem ennittelten "Hundert 
[deutschen] Wortem des Jahrhunderts" sind 15 Anglizismen, die auf Griechisches/ Lateinisches 
zuriickgehen!) Quellen dafilr sind Medien aller Art: Femsehen, Horfunk, Print-medien, nicht zuletzt, 
seit iiber 50 Jahren, DER SPIEGEL. Die Haufung der Anglizismen ist dort starker als in jedem anderen 
deutschen Presseorgan. (Dieser Umstand ist jedem lingui-stisch Interessierten und Bewanderten 
bekannt. Von ihm zeugen Dutzende von Publikationen z. B. von Broder Carstensen, etwa sein Buch 
"Spiegel-Worter, Spiegel-Worte. Zur Sprache eines deutschen Nachrichtenmagazins", Miinchen 1971.) 
Das hangt wohl auch damit zusam-men, daJ3 sich DER SPIEGEL am Vorbild des amerikanischen 
Nachrichtenmagazins TIME orientierte. - Ich stimme nicht in den Chor derer ein, die Anglizismen strikt 
ablehnen, bis hin zur organisierten Arbeit in Vereinen zur Rettung der deutschen Sprache; wer heute 
noch Backfisc~ statt Teenager sagt (auch dieser Begriff war einmal umstritten), ist selbst schuld daran. 
Aber es gibt Ubertreibungen ( die gelegentlich zu.rilckgenommen werden wie 1998 bei der deutschen 
Telekom), so wenn kein Berliner mehr in einem Stadttei/, Wohngebiet o. a. leben will, sondem um 
jeden Preis in einem Kiez und dann Feste im Kiezpointcenter feiert (noch nicht: KiezPointCenter) . 
Friiher gelangte man von einem Flughafen in die Innenstadt mit dem Zubringer(bus) , jetzt - nicht 
schneller, aber teurer - im AirportCityLiner, alles haushoch englisch/griechiscMateinisch. Neuerdings 
ist das "Jahrtausend" <lurch das Millennium ersetzt, das "Jahr 2000" durch Y2K, Year twokilos. Ander-
erseits benennen wir typisch angloamerika-nische Ph!nomene wie die Reklame nicht englisch (adver-
tising o. A.), sondem deutsch: "Werbung", und statt "Steward/eB" heiBt es neuerdings haufig "Flug-
begleiterln". Auf gelegent-liche Germanismen im Englisch gehe ich nicht ein (bratwurst, sauerkraut; 
kaffeeklatsch; gemiitlichkeit, kindergarten; zollverein, ostpolitik; zeitgeist, weltanschauung [Plural: ~s]; 
leitmotiv; festschrift). 
Von den bisher genannten Hilfsmitteln sind fUr dieses Thema die W ortkunden weithin unergie-
big, erfassen sie doch Englisches oft nicht unter dem Aspekt weiterer Dbernahme ins Deutsche, son-
dem, ganz legitim, unter dem der Haufigkeit in englischen Texten. Viel Griechisches/Lateinisches fin-
det man bei Carstensen (im folgenden kurz: AW), vgl. o. Anm. 3. Trotz mancher Lilcken und Fehler 
muB man filr dieses Werk dankbar sein. (Wie wichtig gute Worterbilcher und ihre pfiffige Nutzung 
sind, weiB man etwa vom Fall Clinton.) Leider gibt das AW selten Etymologien (und wenn, treffen sie 
nicht immer zu), so dal3 man die oft stark veranderte antike Lexik nicht stets auf Anhieb erkennt. ("Gri-
echisches", "Lateinisches" bedeutet hter nicht, daB diese Worter im Altertum in der heutigen Form 
und/oder Bedeutung belegt sind, sondern nur, daB sie letztlich auf griechisches/lateinisches Wortgut 
zuriickgehen, unter Umstanden erst nachantik mit Mitteln dieser Sprachen gebildet sind.) Also muB 
man etymologische W6rterbiicher besonders des Englischen konsultieren7• Wenn von Etymologie die 
Rede ist, kann ich nicht umhin, einmal mehr (< "once more"!) Voltaire zu zitieren, der gesagt haben 
soll, Etymologie sei die Wissenschaft, bei der die Vokale nichts und die Konsonanten wenig bedeuten8; 
das war allerdings Uingst vor der Etablierung der Indogermanistik. Freilich ist auch lange danach noch 
kraftig gesundigt worden, man denke nur an Heideggers verwegene Etymologien, um nicht zu sagen: 
Ety-mogeleien9• Der 1980 verstorbene Indologe Friedrich Weller hat das Problem so formuliert: "Wenn 
es, wie haufig, von einem Wort zehn verschiedene Etymologien gibt, so sagen einem mathematische 
bzw. logische Elementarkenntnisse, daB neun davon falsch sein milssen, und die linguistische Erfahrung 
ohne entsprechende Kennzeichnung - neben aus dem Griechischen/Lateinischen Entlehntem auch indogermanisch Urv_er-
wandtes, also break nebenfrangere. Rildiger Vischer, Lateinische Wortkunde, 3., dutchges. Aufl. Stuttgart 1996, !1uJ3ert s1ch 
im Anhang S. 222-24 "Zurn Fortleben der lateinischen Worter: Franrosische, englische, deutsche Fonnen, ohne_ Voll-
stiindigkeit"; "zu vielen lateinischen WOrtem sind (im Hauptteil) gelllufige Weiterbildung~n aus d~-Deutschen: Enghschen 
oder FranzOsischen angefilhrt" (6). Paul Basch, Lateinische Wortfarnilien, 2. Aufl. Zilrich, Leipzig 1927, te1lt ohne Be-
grilndung nur FranzOsisches mit. Gerhard Fink, Langenscheidts Grundwortschatz Latein, Berlin 1987 u. 0., verzeichnet 
weder deutsche noch andere auf das Lateinische zwilckgehende WOrter, und dies als ein "LernwOrterbuch" (Untertitel). 
7 Ich stiltze mich auf Onions; andere wie das von Barnhart waren mir nicht zugllnglich. 
8 "L'etymologie est une science dans laquelle Jes voyelles ne sont pour rien, et Jes consonnes pour fort peu de c~ose", !i~~e 
Voltaire laut Louis Kuk.enheim, Esquisse historique de la linguistique fran~ise, 2Leiden 1966, 200; fiir d1esen Hmwe1s 
danke ich meinem romanistischen Kollegen Werner Bahner. . . . 
9 M. Wandruszlca, Etymologie und Philosophie, in: Der Deutschunterricht 10, Stuttgart 1958, H. 4, 7-13. Wemger kritisch: E. 
Schlifer, Die Sprache Heideggers, Pfullingen 1962, 107-14, 280-90. Eine hObsche Parodie bei Armin Eichholz, In flagranti, 
Miinchen 1954 u. o., 56-59: "Un-Fuge. Nach Martin Heidegger". 
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sagt einem, daB oft genug auch die zehnte falsch ist." (Dieses Apophthegma kenne ich durch ~en 
Weller-Schiller Ulrich Schneider.) Hiiufig ist die "wirkliche Bedeutung" (eruµoM>-yia) tatsiichhch 
schwierig festzustellen. Der Name des fiinfeckigen amerikanischen Verteidigungsminist~riums Pen!a-
gon stammt aus dem Griechischen (1tevtE, yrovia) - dazu hat man scherzhaft fiir das mchtfiinfeckige 
deutsche Gegenstiick "Pentabonn" gepragt -, aber in "Penthouse" steckt nicht 1tevtE, sondem wohl ap-
pendix, appendicium "Anhang", gleichsam "Anbau nach oben bin". Im_Deutschen e~istieren zahlreiche 
griechische Worter auf -em, zumal linguistische Tennini, besonders be1 den Germamsten: Phonem? Se-
mem, Lexem usw., aber Modem gehort nicht dazu, vielmehr haben die Englander den Namen d1eses 
elektronischen Gerats aus den Anfangen der (lateinischen) Worter modulator und demodulator geformt. 
Kondom ist- anders als viele Worter auf -om (oft Krankheitsbezeichnungen) - nicht griechisch, sondern 
Iaut Wolfgang Mieder (s. AW) steckt eine mittellateinische Ableitung von domus drin, nicht der Name 
einer franzosischen Kleinstadt oder eines englischen Arztes (die Geschichte einer solchen Erkliirung 
lieferte William E. Kruck, Looking for Dr. Condom, Alab?Jlla 1981). Popart, pop(p)ig gehort zu popu-
lus (wie auch Boat people), aber Popcorn zu to pop "knallen". Der Wissenstest Quiz, im Englischen am 
Wortende mit einem stimmhaften s wie in Biz, der Kmzform von Business, sieht sehr lateinisch aus, 
aber es ist zu schon, tim wahr zu sein. Einig ist man sich nur darin, daB er nichts mit dem lateinischen 
Interrogativum zu tun hat. Auchfesch sieht man die englisch-lateinische Herkunft nicht mehr an (factio 
> franz.ja/on [dies> dtsch. Fasson] > fashion, Adj.fashionable > fesch). Intelligenzquotient muB nicht 
aus dem Englischen ilbemommen sein, doch flillt auf, da8 die Abldlrzung im Deutschen auBer i: 3ku: 
auch ai 3kju: artilruliert wird. Es konnte damit zusammen-hangen, daB den Begriff der amerikanische 
Psychologe und Philosoph William Louis Stem geprligt hat, der, nach langerem Aufenthalt in Deutsch-
land, ab 1934 wieder in den USA lebte (ich kenne allerdings von ihm nur Bucher mit deutschem Titel). 
- Uberhaupt ist unter unseren Angli-zismen der Anteil an Akronymen sehr groB: solchen, deren 
Buchstaben hintereinander als ein Wort gesprochen werden - so VIP (dazu hat mittlerweile wegen der 
inflationaren Zunahme der Prominenten ein SpaBvogel VVIP gebildet: Very, very important persons)-
und solchen lnitialwortem, deren Buchstaben einzeln artikuliert werden wie TV. 
Aber da ·sind wir schon bei den Problemen, die das AW aufwirft. Zuerst sei es jedoch kurz all-
gemein charakterisiert, anhand griechischer/lateinischer Beispiele. Das AW verzeichnet etwa 3500 
meist allgemeinsprachliche Anglizismen, wobei die Grenzen flieBend sind: 1st in einer Zeit, da sehr 
viele mit Computem arbeiten, z. B. (lat.) Cursor noch rein fachsprachlich? 
Das AW enthiilt auch Lexik, die das Englische ilber andere Sprachen aus dem Griechischen/ 
Lateinischen entlehnt hat, vor allem ilber das Franzosische. Die germanische Sprache Englisch hat ja 
rund zur Hiilfte einen romanischen, namentlich franzosischen Wortschatz. Ich WOrde es also nicht eine 
"Stieftochter des Lateinischen" nennen10, sondem eher eine Enkelin. Hier sei keine Geschichte des Im-
ports fremder Lexik ins Englische gegeben. Einen Abri.B hat Lindauer 165-78, vgl. ferner Manfred 
Scheler in "Eurolatein". 
Ferner umfa8t das AW Worter, die ins Deutsche aus dem Englischen ilber andere Sprachen ge-
kommen sind. Ein sprachhistorisch und kulturpolitisch besonders interessanter Fall ist das Russische. In 
Ostdeutschland gab es Leute, die aus ideologischen Grunden eine Abneigung gegen englische, zumal 
amerikanische, und franzosische - also 'westliche' - Worter batten, aber ganz arglos Festival (<festi-
vus), Kombine (<combinare), Rayon, Ressourcen (wohl < resurgere) sagten. Diese - von Haus aus 
lateinischen - Bezeichnungen waren aus der bzw. iiber die Sowjet-union importiert. Neuere 'westliche' 
Worter wurden in der DDR bis in die 70er Jahre offiziell abgelehnt - das ''Neue Deutschland" fiihrte 
sogar (liicherliche und erfolglose) Kampagnen gegen sie -, aber die via UdSSR eingeflihrten Anglizis-
men und Gallizismen gehorten zur Sprache der 'Freunde'. (Als Kombine und einige andere englische 
Lexeme aus dem Russischen ilbemommen wurden, wurden sie in Deutschland ilbrigens nicht mehr wie 
i~ Russischen phonetisch geschrie-ben, sondem wieder in der historischen Orthographie des Eng-
hschen.) Nebenbei bemerkt wies der DDR-Sprachgebrauch viel mehr Anglizismen auf, als nach den -
normativen - DDR-Worterbil-chem der deutschen Sprache zu erwarten war11 • 
w . 
So z. B. A. Bauer, Gymnasium 98, 1991, 454. 
11 Wie schwierig ~ft der Weg einer Entlehnung zu beurteilen ist, zeigt folgendes (nicht griechisch-lateinische) Beispiel: "Mit 
den Filf3en abstmunen gait als 'Lehnilbersetzung' von to vote with one's feet, bis deutlich wurde, daB Lenin der Urheber die-
ses Phraseologismus ist. Daher ist dieser Artikel aus dem AW gestrichen warden" (AW 42*). Schade, daB kein Lenin-Beleg 
gegeben ist; die von mir befragten Slawisten konnten keinen beibringen. Gewill ist mancher Leninsche Ausdruck ins Deut-
sche gelangt, so wahrscheinlich Sklavensprache bzw. iisopische Redeweise (antikes Erbe: Phaedrus!); freilich steht er auch 
bei H. M. Enzensberger, aber es ist wahrscheinlicher, daB er sich durch Lenin verbreitete, zumal in Ostdeutsch!and wo die 
Sklavensprache, das Zwischen-den-Zeilen-Schreiben bzw. -Lesen, eine vie! bedeutendere Rolle spielte Auf jeden F~ll wan-
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Das AW verzeichnet auch ScheinentlehnW1gen, Pseudoanglizismen, Selfinade-Englisch: 
Worter/Wortgruppen, die in dieser Form und/oder Bedeutung im Englischen nicht vorkommen wie 
Tonic (englisch: tonic water). Profi (professional oder einfach Pro), femer Obersetztes ("inneres 
Lehngut" [Carstensen], "Lehnilbersetzllllgen" usw.) wie Halbleiter filr semiconductor; gelegentlich 
auch Exotismen, "Zitatworter" (Carstensen): Bezeichnungen filr Gegenstiinde, Ein-richtungen etc., die 
es im deutschen Sprachbereich nicht gibt, wie cent filr den hundertsten Teil des Dollars (centum, cente-
simus). 
ErfaBt sind darilber hinaus von uns nicht fiber das Englische entlehnte griechische/lateinische 
Lexeme, die aber unter englischem EinfluB im Deutschen semantische Veriinderungen durchge-macht 
haben. Anatomie wird hliufig nicht mehr nur als medizinischer Fachausdruck benutzt, sondern auch im 
Sinne von "Analyse" (Buchtitel "Anatomie eines Krieges" u. ii.)12, offensichtlich unter Einwirkung von 
anatomy (Vg~: schon Robert Burton: The Anatomy of Melancholy, 1621!) Dabei spielt 1. eine gewisse 
semantische Ahnlichkeit eine Rolle: Bei der Analyse wird etwas geistig seziert, um es mit einem an-
deren aus dem Lateinischen stammenden Ausdruck zu sagen (filr das VerWiltnis zwischen beiden 
Wortern siehe den Urnstand, daB der Vertreter des Anatomen an der Universitat Prosektor heiBt); 2. 
Der iihnliche Klang (Ana-tomie, Ana-lyse) der beiden im Deutschen wie irn Englischen "unrnotivier-
ten", d. h. filr den Durchschnittssprecher etymologisch undurchsichtigen Worter. - Analyst, schon bei 
Kant und Herder belegt, bezeichnet in neuerer Zeit meist den Borsen-Analytiker; seit 1997, augen-
scheinlich unter dern EinfluB von analyst, auch wieder den Analytiker allgemein. - operativ heiBt seit 
einigen Jahren im okono-mischen Bereich "die laufenden Geschafte, Gewinn und Verlust beim Kauf 
und Verkauf von Waren betreffend", ohne Abschreibungen, Investitionen und anderes Langfristige. 1st 
irn SPIEGEL von 1992 noch von einem "sogenannten operativen Verlust" die Rede (40/1992, 151) -
danach von "operativen Zwecken" u. !., ohne "sogenannt", aber in Anfllhrungszeichen bis zurn 
1. Halbjahr 1997 (z. B. 26/1997, 103) -, so heiBt es im SPIEGEL vom 2. Halbjahr 1997 "der 
sogenannte operating profit" (45/1997, 257); "operativer Gewinn" usw. ist also Obersetzllllg der 
(lateinisch-)englischen Wortgruppe. - Ein Anglizismus ist auch realisieren im Sinn von "zur Kenntnis 
nehmen, sich bewuBt machen"; allerdings begegnet diese Verwendung nicht erst 1949 (sodas AW), 
sondem schon in den 30er Jahren, bei Thomas Mann, der gut englisch · 
konnte.
13 
Auch neuere Wortbildungen gibt es unter dem EinfluB des Englischen, so editieren als 
Fachausdruck der deutschen Computersprache (< to edit). Inzwischen wird das Wort auch, nach heuti-
gen MaBstaben noch falsch, in anderen Bereichen verwendet: Unliingst wurde ein Buch wie folgt 
angekilndigt: "Carl Zuckmayer, Briefwechsel, editiert von ... ". Ich fiirchte, hier behiilt wieder einmal 
der Romanist Leo Spitzer recht mit seiner These, daB der Sprachfehler von heute oft den Sprachge-
brauch von morgen vorwegnimrnt14• In dem Buch selbst steht es richtig: ediert. 
Nicht ins AW aufgenommen sind Einflusse des Englischen auf Schreibung und Aussprache 
deut-scher, nicht aus dem Englischen Obemommerter Lexeme. Exclusiv mit c ist, ebenso wie (nichtla-
teinisches) Club mit c, im Deutschen ' vornehmer' als mit k15• Ebenfalls englisch ist e start ae in enig-
derte sowjetisches Sprachgut gewllhnlich zuerst, wenn nicht ilberhaupt ausschlieBlich, in die DOR, und die hlitte sich, immer 
wieder vom Exodus ihrer BevOlkerung bedroht, aus guten Grilnden gehiltet, gerade diese Redensart zu ubemehmen, selbst 
wenn sic von Lenin stammte. - Auch wenn das AW mit dieser Zuweisung an cine russische Prligung Lenins nicht recht ha-
ben dilrfte, so beeindruckt doch die Vorsicht, mit der seine Vf. zu Werke gehen; sic huldigen nicht einem Pananglizismus. 
12 Belege, weithin aus dem SPIEGEL, kllnnen bier und in anderen Fallen aus Raumgrilnden durchweg nicht gegeben werden 
13 Dazu z. B. H. G. Haile, Thomas Mann und der "Anglizismus", Monatshefte (Wisconsin) 51, 1959, 263-69. 
14 Dazu teilt mir Werner·Bahner (o. Anm. 8) freundlicherweise folgendes mit: "Diese Auffassung lag Ende der 20er Jahre 
(Genfer Schule, de Saussure, Bally) in der Luft. Es ist durchaus mOglich, da6 sich Spitzer in einem seiner zahlreichen Auf-
siitze so geluBert hat. Wichtig war in diesem Zusanunenhang vor allem das Buch von Henri Frei, La grammaire des fautes, 
Paris 1925. Iorgu Iordan schreibt hierzu: 'Es ist nicht das Ziel des Autors, uns ein Bild vom Umgangsfranzllsisch unserer 
Tage zu geben, sondem die entsprechenden Erscheinungen vom Gesichtspunkt der allgemeinen Sprachwissenschaft aus zu 
klliren. Etwas verdient dabei hervorgehoben zu werden, das viele Linguisten, die zu stark in der Tradition des vergangenen 
Jahrhunderts verankert sind, nicht anerkennen werden: Was wir heute als Fehler betrachten, kann morgen korrekte Form 
werden; die gegenwlirtigen Fehler bereiten in einem gewissen MaBe die zuldlnftige Sprache vor' : I. I., Einfilhrung in die 
Geschichte dcrromanischen Sprachwissenschaft, hrsg. v. W. B., Berlin 1962, 379 f." 
15 Nachtrliglich sto8e ich auf folgenden hilbschen Beleg: "Als im Oktober 1952 das Protokoll Ober die Griln-
dungsversammlung des Deutschen Presseclubs geschrieben wurde, unterlief - wem auch immer - ein arges Millgeschick: 
Club erschien darin mit K, nicht wie es in der Satzung stand, mit C. Bei den Clubgrilndem muJ3 dies cine Art Schock hervor-
gerufen und zu dem Gelllbnis gefllhrt haben, daB dies nie mehr vorkornmen werde. Noch 25 Jahre spliter, beim sogenannten 
Nostalgie-Treffen des Clubs, wies Peter Hopen, der dritte in der Reihe der Vorsitzenden, auf diesen Vorgang bin. Er .fiigte 
hinzu, der Club babe mit diesem C ' seine vomehme Note bekommen von Anfang an'. Und Bundesprlisident Walter Scheel, 
stets gepflegten Lebens- und Umgangsfo-men zugetan, meinte in ebenjenem 25. Jahr, ein Club, schon gar wenn er sich so 
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matisch, Preser = Praservativ, Premium (als Bier-Attribut), desgleichen das s in lizensieren statt -zieren. 
(Das deutsche Substantiv Lizenz sah und horte ich bisher nur mit z am Wortende.) license als Substan-
tiv, im amerikanischen Englisch aufgekommen, wird jetzt auch im britischen Englisch haufiger; das 
Verb wuide schon eher mit s geschrieben. - Aus dem Englisch stammt July zur Vermeidung akustischer 
Verwechslung mit dem Juni, der aus dem gleichen Grund seinerseits zusatzlich Juno genannt wird. Aile 
englischen Monatsnamen kommen wie die deutschen aus dem Lateinischen, aber wir haben sie natilr-
Iich nicht ilber das Englische entlehnt, eben mit Ausnahme der Form July. - Mayday ist kein "Tag im 
Mai", gar "Maientag", geht nicht auf Maius zurilck; der intemationale Funknotruf leitet sich laut AW 
von franz. M'aidez her: "helft mir". Dies milfite Aidez-moi heiBen (das betont Gunther-Steffen Henrich; 
nun gibt es ja neugriechisch µe aurxropei:re, wo man ouyxropeire µe erwarten konnte, <loch sei dies hier 
nicht diskutiert), aber es la8t sich an eine Ellipse von "Venez m'aider" denken (so mein romanistischer 
Kollege Werner -Bahner) oder von "Priere de m'aider"; der Infinitiv aider wird ja genauso wie der Im-
perativ aidez ausgesprochen.-
Hingewiesen werden kOnnte im AW auf spielerisch-verfremdende phonetische Schreibung auch 
bei zumindest teilweise auf Antikes zurilckgehender Lexik16• Ein Buch Franz Filhmanns von 1981 tragt 
den Titel "Saians Fiktschen"; in "Sinn und Form" 1982 war "Literatur vom Aktschen-Typ" erwahnt; im 
SPIEGEL 1999 war von "Zuviel Aktschen, zu wenig Reflfiktschen" die Rede; ein Band Sponti-Sprilche 
von 1990 hieB ''Nur Aktschen bringt Slltisflllctschen"; in Berlin gibt es ein Internet-Cafe "Haitack''. 
Hierher gehort auch Telewischn {HOrbeleg); ganz englisch milfite es freilich Teliwischn heiBen. Auch 
Xtra(paket), XprejJ, Xtreme u. a. ist <lurch das Englische bedingt, 'rein deutsch' wllre der erste 
Buchstabe ix, nicht ex zu lesen. - In Warennamen, die das AW verstandlicherweise nicht berilcksichtigt 
und die auch ich im folgenden beiseitelasse, wird diese Art der Schreibwig immer haufiger, so im 
lateinisch-englischen Namen der nachts (um Mittemacht?) einzunehmenden Medizin Medinait und in 
dem der <lurch die Deutsche Bank bekanntgewordenen Knabberei Pinal. (Unlangst sah ich in einem 
Supermarkt sogar den Plural dazu in noch mehr eingedeutschter Schreibung: Pinaz.) 
Auf einen speziellen Fall der "indirekten Latinitat aus dem Angels!chsischen": die "anglogene 
Akzentverschiebung", auf die Walter Wimmel in "Forum Classicum" 3/99, 136 f. hinweist, sei bier 
nicht eingegangen; seine Beispiele bleiben zu prilfen. Z. B. ist das Adjektiv aktiv wohl nicht unter der 
Einwirkung des Englischen. auf der ersten Silbe betont, sondem vermutlich einfach als Gegensatzbegriff 
zu passiv, auch unter dem Eindruck der substantivischen grammatischen Termini, die heute kaum noch 
jemand endbetont, ebenso Sympathie/Antipathie. Vgl. o. meine Beispiele July I Juno; ilberhaupt kann 
man nicht generell von "englischer Anfangsbetonung" sprechen (Wimmel 137). Englischer EinfluB 
liegt zweifellos vor in einem von Wimmel nicht angefilhrten Beispiel: Essayist heute gewohnlich auf 
der ersten Silbe betont, ungeachtet der franzOsischen Schreibwig -ay; nur Peter Hacks druckt -ai. (Se-
neca-Essai, 1977; Essais, 1983). 
Nicht aufgenommen sind im AW Erscheinungen wie der Genitiv-Apostroph in Fallen, wo nach 
deutschen Regeln bisher keiner ilblich war ("Kaiser's"), und syntaktische Phanomene wie "der erste" + 
Infinitiv, so bei dem auch englisch publizierenden Altertumswissenschaftler Burkert: "Domseiff war 
einer der ersten, den neuen Vorsto8 vom Orient ins klassische Altertum zu wilrdigen"17• 
Hauptmanko des AW ist, da8 im wesentlichen erst Ubemahmen ab 1945 registriert sind, ausge-
nonupen diejenigen alteren Lexeme, die seitdem mit neuerer Bedeutung benutzt werden wie realisieren 
(s. o.) bzw. deren Verwendungsfrequenz seither merklich gestiegen ist. Sonstiges Altere wurde aus-
geschlossen, weil es anderenfalls nicht bei immerhin drei stattlichen Bllnden geblieben ware. Das ist 
verstandlich und <loch schade; diese Worter hatte man an entsprechender Stelle wenigstens nennen sol-
len. 
'O Pioc; ppaxuc; ~ 6€: µaKp~ (bekannter ist der Hippokrates-Ausspruch in der latei-nischen 
Fassung "Vita , brevis, ars longa"): Ich fiihre Ihnen jetzt in einem Parforceritt einige meist neuere und 
neueste, etwa zu einem Drittel nicht im AW enthaltene griechische/lateinische Anglizismen der 
deutschen Gegenwartssprache vor (vereinzelt auch Bezeichnungsexotismen 
schreibe, sei doch 'eine feine Sache'. Das PC des Clubs erinnere ihn an das CD der Diplomaten.": Heinz Munnann, Mit "C" 
ist es feiner. Der Deutsche Prc$seclub Bonn von 1952 bis heute, Bonn 1997, 7. 
16 Das gibt es nattirlich auch bei anderer Lexik: Zu tough hat sich die eingedeutschte Schreibung ta.ff einge-bilrgert, auch im 
Namen eines Femseh-Magazins, und eine Zeitung hat eine Rubrik "Njuhs". Das Umgekehrte begegnet ebenfalls so im Titel 
eines Buches von Konrad Beikircher: "Konrads Kalorien-Kabarett. Lightfaden filr Abnehmer", Bonn 1999. ' 
17 Waite~ Burkert, Die orien_talisiere~de Epoche in de~ griechischen Religion und Literatur, Heidelberg 1984 (Sitzungsberichte 
der Heidelberger Akadem1e der Wtssenschaften, Phtlolog.-hist. Klasse 1984, I) 11. 
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bzw. Namen: Congress Library; Wallstreet; -chester), als, um es lateinisch-englisch zu sagen, 
Appetizer, ohne die Wortgeschichte, die viel Raum beanspruchen wiirde und im iibrigen oft noch un-
zureichend geklart ist. Die Lemrnatisierung nehme ich nicht, was eine Moglichkeit ware, nach Wortfa-
milien vor (wodurch z. B. Message, Cruise Missile, Permit zusamrnenstiinden), auch nicht nach 
Sachgebieten, sondern alphabetisch nach den antiken Lexemen, je nachdem ob sie in maB-geblichen 
Worterbiichern wie dem Liddell/Scott/Jones (samt "Supplement" von 1966) und dem Oxford Latin 
Dictionary ein Lemma haben (reportare also gesondert von portare). Ich sortiere grob nach "gri-
echisch" und "lateinisch", wobei Griechisches natiirlich oft iiber das Lateinische (und Franzosische etc.) 
ins Englische gelangt ist. Oben bereits Behandeltes entfiillt hier. Der Ubersichtlichkeit wegen gebe ich 
die griechischen bzw. lateinischen Ausgangsworter auch dort, wo sie leicht hinzuzudenken sind, also 
"actio: Action". - iSv = im Sinne von. 
dyKupa> ancora, mittellat. anchora: Anchorman "Moderator, Redakteur" (wie im Engl.; dort 
auch in anderen Bedeutungen) 
ci11p, omnis (Omnibus> Bus: Beforderungsmittel "filr alle"): Airbus,~, portus: Airport,~, con-
dicio: Aircondition, Openair, ~, ~Loe;: Aerobics "Leben in Sauerstoff' 
ciµvricJTta , inter, natio: - Amnesty international 
apµovta : Comedian Harmonists 
daTpov , vm'.rn1c;: Astronaut 
airr6µaToc;: -matic (Heliomatic) 
auT6c;, reversus: Autoreverse 
~toe;: s. ciiJp 
~6µ~oc;: Bombe 
yev(v)l]TLK6c;, codex: genetischer Code 
8taKoc;, 011K11: Diskothek/Disko; compactus, ~: Compact disc/CD; Diskjockey/DJ, Diskette 
EKO'TaaLc;: Ecstasy 
EALt lTTEp6v: Helikopter 
epwc;, Kmprov: Eros-Center 
~AEKTpov: E-Mail 
0foTpov, absurdus: absurdes Theater 
icrTopta Sto,y18 
Kavwv"Rohr" > span. canon "Schlucht" > Canyoning 
Kmprov: Center 
KLVT]Eµa , aKoTT: Cinemaskop; ~, opaµa: Cinerama 
KAWV: Klon, klonen 
KoµµL : Bubble-Gum 





KU~EpVTJTT]c; > gubernator > franz. Gouverneur wie engl. governor iSv "Notenbank-Chef' 
KU~EpJ/TlTLKT}: Kybemetik, Cyber-, ~, spatium: Cyberspace, woman(~, sexus) Cybersex treiben 
bi-, KUKAoc;: "Doppelkreis" bicycle> Bike, re-, ~ : recyceln; wahrscheinlich: Ku-Klux-Clan 
).6-yoc;: Logo; -;\oyta filr Wissenschaftliches und Nichtwissenschaftliches: (scientia, ~.) Scien-
µa(a : Massenmedium 
µapa8wv: Marathon(laut), ilberhaupt etwas lange Dauemdes, Anstrengendes 
µ€-yas : Mega-
µ€Ta).)..ov : Metallic 
µLKp6c;: Mikro-(chip) 
µLµLK6c;: Mimikry 
µ6voc;, 1troAi:ro: Monopoly 
µouaLKTJ : Musical, dazu viele Bildungen auf-al, so Grusical 
vairrl]S' s. daTpov 
1s Amerikanische Feministinnen verlangten die Tilgung des sie an "he" erinnemden "his" in "history" (wo das s ja nicht ·zu 
von ihnen vermutetem "his", sondem zu "history" gehOrt, wie "story" zeigt), mit dem Ergebnis "herstory" (!). Warum ver-
Jangen sie nicht konsequenterweise die Umbenennung von "Manhattan" in "Womanhattan"?? 
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~T)p6c; "trocken": "Trockendruckverfahren" Xerox 
olKovoµta, classis: Economy Class, Wirtschaftsmagazin Econy 
6A6KaV<JTO(;: Holokaust (-c) 
ou, Torros: Utopie (Thomas Morus) 
mirrupoc;: Paper, -back; Papier = Dokument, Schriftstilck 
rrapa-: Para-, z. B. Paragliding/Paragleiten 
rrdc;, opa.µa.: -rama, so Cinerama 
rr>..aTEla (666c;) "StraBe" > place; dis-,~, persona: Displaced person 
TTOALTLKos, correctus, classis: > politisch korrekt,politische Klasse 
rruetc;: Box (Musik-, Black-) 
rrw>..ew s. µ6voc; 
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aTT>..~v "Milz": spleen= Milzerkrankung und angenommene Folgen, MiBstimmung, Melancho-
lie, im Dtsch. mehr = Tick, Spleen 
cruv0T)crLs: Synthesizer, Synthetics 
TciTTT)c; "Teppich, Decke": Tape "Band" 
TEXVT), ->..oyta: Technologie iSv "Technik"; Hi(gh/h)tec(h); Techno 
TTJAE : Telebank:ing, ~, promptus: -prompter, ~, visio: -vision/JV; (tele + exchange) Telex 
u&up, yev-: H-Boinbe (Hydrogenium) 
<paVTacrta: Fantasy 
xcipTT)c;: Magna Charta; Charts; chartern; Cartoon; Bahncard; Kreditkarte 
XT)µEi.a: chemische Keule, Highchem 
Es folgen ausgewahlte lateinische Anglizismen der deutschen Gegenwartssprache: 
aborigines: Aborigines 
absorbere: Absorber 
abstractus: Dissertation Abstracts 






*aggratare: Das Agreement erhalt, wer als diplomatischer Vertreter eines anderen Staates "wil-
lkomrnen" ist; wer seiner nicht mehr wilrdig erscheint, wird zur "persona non grata" erklart. 




aqua, planus: Aquaplaning 
area: out-of-area 
ars, dirigere: Art Director; Popart 
auscultare: Scout 
austeritas: Austerity 
avunculus: Uncle Sam 
(ml.) baccalarius: Bachelor 
balteus: Fasten your belts 
bi-: vgl.lCl)tloc; 
bonus: Bonus 
brevis: Briefing; wer die Etymologie nicht kennt, veranstaltet ein "kurzes ~" (so im SPIEGEL') 
bulga "Leder-, Geldsack": Low-Budget-Film · 
bulla/-re: Boiler/Bowling 
butticularius "Kellermeister": Butler 






capt(i)are: catch (as catch can) 
caput: Chief · 
(ml.) carricare: C/Kargo 
castellum: "My home is my castle"; Ortsnamen auf -chester 
casus: Fallstudie < case study 
cerealis: Zerealien 
civitas: City; Euro-, Inter-, ICE; Citycall (Telekom bis 1998); Citibank 
clamare: Claim(s) 
Jurgen Werner 
clandestinus: klandestin (Duden-Fremdworterbuch 1997: "veraltet"; heute eher wieder hiiufiger 
bzw. 'reaktiviert') 
classis: Economy Class, politische Klasse 
codex: Code; ( de )kodieren 
collat-: Kollateralschaden < collateral damage, Euphemismus der Kosovo-Kriegsberichter-
stattung; eines der ''Unworter" des Jahres 1999 
collegium: College 
colonus: Clown 
commentarius: no comment 
communis: Commonsense; -wealth 
compactus: CD < compact disc 
computare "berechnen"; Computer; Countdown; Discount 
*concentrare: Konzentrationslager/ KZ 
conditio: Aircondition 
congressus: Congress Library 
con(n)ectere: Connection iSv "Mafia" 
consultare: Consulting 
continere: Container 
contra "gegenuber", in bestimmten Zusammenhangen "neben" (so in Kontrapunkt): 
· Countertenor, Stimmlage in·der Niihe des Tenors 
contrarotulare: Controller ' • 
conversio, convertere: Konversion iSv "Umstellung von Kriegs- auf Friedensproduktion"; 
Konverter 
cooperire "bedecken"; Cover "Illustriertendeckblatt" mit dem Covergirl, das meist wenig be-
deckt ist: "Girl vom Illustrierten-Cover"; Hardcover; Undercover 
copia "Vorrat": Copyshop; -right 
coquina: Kitchenette 
comu: Hyde Park Corner 
corpus: Corpus Christi 
correctus: politisch korrekt; vielleicht: o. k. 
cortina: Iron Courtain/Eiserner Vorhang 
creditum: Kreditkarte 
crescere: Crew 
crimen: sex and crime 
crux: Motocross (aber cross "knusprig" ist niederliind.); Cruise Missile: Marschflugkorper, der 
"kreuzt", bei Bedarf die Richtung wechselt 
cuppa: Cup 
datus: blind date; up to date; Datenbank 
decanus: Dean (of Canterbury) 
designare: Design 
destinatio: Destination "Ziel"; der Prospekt "Hohe Berge ... Innsbruck 1994/95", 4. Umschlags. 
verzeichnete bei den Flugverbindungen die Destination; "Innsbruck 1999/2000" verzichtet auf das 
Wort, doch ist es sonst eher im Kommen 
detegere: Detektiv; Detective; Li.igendetektor 
digesta: Reader's Digest 
digitalis: digital 
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directiare: Dress(-man, -ing) 
dirigere: Art Director 
dis- : s. computare 
displicar.e: Display 
dissertatio s. abstractus 
doctrina: (Truman-)Doktrin 
dominium: Dominion 
educare, inter, tenere: Edutainment 
error: Trial and E"or 
essentialis: Essential 
eventus, -m: Event 
exemplurn: Sampler 
exitus: issue > government issue > GI 
*expansio: Expansion 
explorare: Explorer (Raumsonde) 
facere: Faksimile; Fax (dazu Schreibung: Fon und Fax) 
facies: Facelifting; Pokeiface 
factio >fashion; fashionable > fesch . 
factura: Feature; in der Fernsehfassung von Boll, Dr. Murkes Gesammeltes Schweigen, gibt es 
sogar schon ein Verb dazu: "Verfeaturst du rnich, so verfeature ich dich" 
fanaticus: Fan; Buch von 1998 "Fu8ball-Fangesange. Eine F ANornenologie" 
fertilis : In-vitro-Fertilisation/IVF 
fictio: Science-fiction/SF 
fidelitas: Highfidelity/Hifz 
finis: Finish; Finale 
fix.us: Fixing "Borsenkursfestlegung" 
flos: Flower Power 
focus: fokussieren 
for.mare, -tura: Format iSv "Fernsehsendung" 
fructus: Grapefruit; United Fruit Company 
futurus: No-future-Generation 
generatio: Generation iSv "bestirnmter Entwicklungsstand bei Geriiten"; No-future-Generation 
gentilis: Gentleman 
genus: Gender Studies 
globus: Globetrotter; global; Globalplayer 
horror: Ho"orfilm, -trip 
hospes/hostis: HosteB 
humor: Humor · 
. iactare: Jet 
irnpedirnenturn "Hindernis": Impeachment, keine "Verpfirsichung" nach Art der Claudiusschen 
"Verkiirbissung" (dies wilrde zupeach "Pfirsich" gehoren; beides zu µftX.ov IlepcrLK6v) 
irnperium: Empire (britisches) 
traut) 
(ml.) importans: Very important person/V JP 
irnprirnere: Imprint "Tochterverlag" (rnir in dieser Bedeutung aus dern Englischen nicht ver-
incentivus: Incentivereisen 
index: Dow-Jones-Index 
informare; inter, tenere: Infotainment 
instans: Instant (coffee) 
insula: Splendid isolation 
integrare: integrierter Schaltkreis 
inter-: Inter-: -aktiv; -net; -shop;~, tenere: Entertainer 
inter, natio, -alis: Amnesty International 
investire: Investment; Investor 
iocus: Joker 
iunctus, adventura: Joint venture 
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ius "Briihe, Saft": Juice 
labor: Space/ab; Labour Party 
Latinus: Latin Lover 
laxare: leasen 
lib~lla: Level 
librarium: Congress Library 
limes: Limit; off limits 
Jurgen Werner 
linea "Faden, Strich" (''Nulla dies sine linea"): -line: Air-, Dead-, Head-, Hot-, on- Pipe-, Sky-, 
In/ine-Skater; -liner: Eye-, Hard-, Night-; Fein-, Luxus/iner 




magister (zu magis, wie minister zu minus): Master of Arts; Quiz-, Show-, Talkmaster 
magnus: Magna Charta 
manus: Manager 
medius: Medium, Massen-, Print-
memoria: Memory 
mercatus: Supermarkt; Marketing; Merchandising 
mille, annus: Millennium 
minister: Mister 
minutus: Last minute; Minuteman 
miraculum: Miracle Bra (DER SPIEGEL 17/2000, 280), Nachfolgerin des "Wonderbra" 
miscere: Mix; Mixed Pickles 
mittere: Message; Cruise Missile 
mobilis (Claudian: ''vulgus mobile") Mob, Mobbing 
modulus: Model; Modul 
monere: Monitor; Money 
mons: Mount Everest; Mountainbike 
monstrum: Monster 
motor: Motocross; Motel 
multi: Multi(s) 
neuter: Neutronenbombe 
niger: Negro Spiritual; Nigger 
non: Nonsense; Nonstop 
nucleus: Nuklear-
nutrix: Nurse 
officium: Office; lat. auch die beiden uns vertrauten Epitheta Oval/Oral Office 
omnis: Omnibus > Bus > Autobus 
opera: Soap Opera/Seifenoper 
operari: Operator 
ordo: Mailorder, ordem: Law and Order 
os: Oral poetry; vgl. officium 
ovalis: vgl. officium 
ovatio: Standing ovation 
pagina: Pagemaker; Homepage 
paratus: Love Parade 
parlare: Parlament 
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poetria: Oral poetry 
populus: Popart; pop(p)ig; Boat people 
portare: Porter (als die von Lasttragern bevorzugte Biersorte?) 
portus: Airport 
posse: Power, Man-, Woman-, Black- (aber auspowern, mit anderer Aussprache, zu franz. pau-
< lat. pauper) 
postis "Tiirpfosten": Poster 
premere, pressus: Presse; Yellow Press; United, Associated Press; Pressure group; Printme-
dien; vgl.: Re-, Rotaprint 
Uni) 
primus: Primetime; Primaries 
probare: Waterproof 
pro, filum: Profiler 
prohibitio: Prohibition 
promovere: Promotion iSv "Werbung" 
promptus: Teleprompter 
providere:Provider 
publicus: Pub; Public Relations; Publicity 






relatio: Relation iSv "Strecke"; vgl. publicus 






re-: vgl. auch KUKA.OS' 
rota: Rotary; Rotaprint; Rodeo 
rotundus: Allround; Roundtable 
salvus: Safe; Safer Sex; Safety first 
. sapo: Soap Opera/Seifenoper 
scandere: Scanner 
scientia: Scientology; Science-Fiction/SF 
secretus: Secret Service; Topsecret 
secundus: Secondhand 
. senior: Sir 
sensus: Nonsense; Commonsense 
servitium: Service, Selfservice; Secret Service; Intelligence Service 
sessio: (Jam)Session 




societas: High Society 
sonus:Sound 







splendidus: Splendid isolation 
spoliare: Spo_iler, der den Luftwiderstand "wegnimrnt" 
sponsor: Sponsor 
status, stabilire: State Department; Statement; Understatement; Establishment 
stilus "Griffel, Schreiben, Stil": sty/en, (Hair-) Stylist; Lifestyle 
strata (via): Streetworker; Wallstreet, Downing Street 
strictus: StreB 
studium: Gender Studies 
sumrnarium: Summary 
super-: Supennarkt; -star 
*su(pe)rpre(he)nsio: Surprise Party 
supervivere: Survivaltraining 
tabula: Roundtable, Hightable 
tenere: s. educare, informare, inter 
tenor: s. contra 
terminalis: Terminal 
Jurgen Werner 
terminare: Terminator "der etwas zu Ende bringt, etwas bewirkt", meist gewaltsam (Filme mit 
Schwarzenegger): Die norwegischen Nazis lieferten die Juden "Hitlers Terminatoren ans Messer" 
(SPIEGEL 47/97, 200); "Anwalt dieser Kunst ... , nicht ihr Terminator" (ebd. 22/99, 210); - ([m]in)ator 
jetzt inflationar zur Bezeichnung von Handelnden: Finanzminister Eichel als Sparminator (STERN 
39/99, 13), ein Samenspender als Sperminator (SPIEGEL 15/99), 230) 
terra: Jagdhund, der in der Erde lebende Tiere, z. B. Fi.ichse aufspiirt: Foxterrier 
testum "Geschirr; Probiertiegel zur Pri.ifung des Silbergewichts": Test 
tonus: Tuner; Toner 





turris: Tower; in Berlin-Treptow: Treptower 
tutor: Tutor 
universum: Mill Universe 
unus: Unisex s. sexus 
usus: User; Business als usual 
vallus: Wal/street 
verax: very; Very important person/VIP 
versus "gegen" 
via "iiber" 
victoria: Victory (Zeichen) 
Videre: Video, Television/TV 
vigor, Niagara: Viagra •~w~hl in _Anl_ehnung an die Gro8e un~ _unaufhorlich str_omende Kraft 
dieser Wasserfalle" (dies der emz1ge mrr btsher bekannte Etymolog1S1erungsversuch m: Das groBe 
Fremdworterbuch, 2. Aufl., 2000 =Brockhaus. Die Enzyklopadie, 20., iiberarb. und aktual. Aufl., Bd. 
30, Leipzig, Mannheim 1999) . . ,, 
virtus: virtuell iSv "computers1muhert; vorstellbar 
vocare: Voucher 
vox: Voicerecorder. 
Soweit ein erster Versuch Uber ein Thema, fUr das sich .Lehrende und Lemende das Material 
noch selbst aus einer Vielzahl von Pub~ikationen zusammensuch~n milssen. A~f jeden ~all dilrfte es fur 
interessierte Studierende und Gymnas1astlnnen - zumal wenn s1e auch Anghsttk stud1eren bzw. Eng-
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lisch lemen - geradezu, um es mit einem nichtantiken Anglizismus zu sagen, ein Kick des Gri-
echisch/Lateinunterrichts sein, zu rea/isieren, wieviel antike Lexik auch Ober das Englische in ihre 
Muttersprache gelangt ist. Der Rilckgriff auf griechische/lateinische Anglizismen der deut-schen Ge-
genwartssprache soll und kann zur Verlebendigung wortkundlicher Bemilhungen im altsprachlichen 
Unterricht an Universitat und Schule sowie zur sprachlichen Sensibilisierung auch im Bereich des 
Deutschen einen Beitrag leisten. 
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Nachtrae zu Seite 2: 
Ironisierend wendet sich gegen Anglizismen: Walter Kramer, Modern Talking auf deutsch, 
Milnchen, Zurich 2000, mit Lemmata wie: "crew: deutsch fiir das englische Fremdwort team", envi-
ronment: kurz und knapp fiir das umstandliche deutsche Umwelt"; "make up: das Aufmachen. In 
Deutschland maken die meisten Geschafte um 8.30 up, in Frankreich erst um 10. Im ilbertragenen Sinn 
auch fiir das Auftragen von Schminke ilblich"; "apartment: modeme Form der der Wohnung. Bundes-
bilrger und -bilrgerinnen mit Hauptschulabschlu8 und mittlerer Reife wohnen in Wohnungen, Abituri-
enten und Akademiker wohnen aparter in apartments. Am apartesten sind apartments Ober anderen 
apartments (penthauser)". 
